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ABSTRAK 
 
Afafi Zakiyati. K8113001. UPAYA MENINGKATKAN KEMAMPUAN 
MOTORIK HALUS ANAK MELALUI PRAKTIK KERAJINAN TANGAN 
PADA ANAK KELOMPOK B TK ABA THOYIBAH BANYUANYAR 
SURAKARTA TAHUN AJARAN 2016/2017. Skripsi, Surakarta: Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. JULI 2017. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan motorik halus 
pada anak kelompok B TK Aba Thoyibah Banyuanyar Surakarta Tahun Ajaran 
2016/2017. Meningkatkan kemampuan motorik halus dengan praktik kerajinan 
tangan membuat alat musik perkusi sederhana. 
Bentuk penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK) dengan 
menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Terdiri dari dua siklus 
d an setiap siklus terdiri dari tiga pertemuan serta dilaksanakan pada empat tahap 
yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. Subjek dan sumber data 
pada penelitian ini adalah 26 anak usia 5-6 tahun dan guru kelas kelompok B TK 
Aba Thoyibah Banyuanyar Surakarta. Teknik pengumpulan data dilaksanakan 
melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan tes. Validitas data kualitatif 
menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik, sedangkan validitas data 
kuantitatif menggunakan validitas konstruk. Teknik analisis data yang digunakan 
adalah analisis interaktif deskriptif. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa melalui praktik kerajinan tangan, 
anak dapat meniru bentuk suatu kerajinan tangan dengan baik, anak dapat 
bereksplorasi dengan berbagai media dan kegiatan secara mandiri dan anak dapat 
menggunting sesuai dengan pola yang sudah ada sehingga melalui praktik kerajinan 
tangan dapat meningkatkan motorik halus anak pada kelompok B TK Aba 
Thoyibah Banyuanyar Surakarta dari pratindakan sampai siklus II. Pada 
pratindakan diperoleh ketuntasan kemampuan motorik halus sejumlah 8 anak dari 
26 anak atau sebesar 30.7%. Pada siklus I diperoleh ketuntasan kemampuan 
motorik halus meningkat menjadi 14 anak atau 53.8%. Pada siklus II ketuntasan 
kemampuan motorik halus anak menjadi 80.8% atau 21 anak. Berdasarkan uraian 
di atas, hasil penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan dalam dua siklus tersebut 
dapat disimpulkan bahwa dengan praktik kerajinan tangan dapat meningkatkan 
kemampuan motorik halus pada anak Kelompok B TK Aba Thoyibah Banyuanyar 
Surakarta Tahun Ajaran 2016/2017. 
Kata kunci: kemampuan motorik halus, kerajinan tangan, pendidikan anak    
usia dini 
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ABSTRACT 
 
Afafi Zakiyati. K8113001. EFFORTS TO IMPROVE FINE MOTOR SKILLS 
THROUGH THE PRACTICE OF HANDICRAFT OF CHILDREN IN 
GROUPS B ABA THOYIBAH BANYUANYAR KINDERGARTEN 
SURAKARTA ACADEMIC YEAR 2016/2017. Thesis, Surakarta: Teacher 
Training and Education Faculty, University of Sebelas Maret Surakarta, July 
2017. 
The aim of the research is improving fine motor ability to Group B of  
TK Aba Thoyibah Banyuanyar surakarta 2016/2017. Improve fine motor skills 
with handicraft practice to make simple percussion instruments 
The research is formed of classroom action research (CAR) using 
qualitative and quantitative research approach. It consists of two cycles where 
each cycle consisting of three meetings and having four stages: planning, 
implementation, observation and reflection. Subjects and data sources of the 
research are 26 children of 5-6 years age. Data collection techniques conducted 
by observation, interview, documentation and test. Validity of  qualitative data 
used triangulation source and triangulation technique, while quantitative data 
validation used constructs validity. Analysis technique of the data used descriptive 
interactive analysis. 
The result of the class action research shows  with that handicraft practice, 
the children can imitate form of handicraft good, the children can explore various 
media and activities independently and the children can cut  following the 
patterns so that practice of handicrafts can improve fine motor ability groupB of 
TK Aba Thoyibah Banyuanyar Surakarta  before action until cycle II. Before 
action  gains mastery of fine motor skills a number of 8 children from 26 children 
or 30.7%. In the first cycle is obtained mastery of fine motor skills increased to 14 
children or 53.8%. In the second cycle mastery of fine motor skills of children into 
80.8% or 21 children. Based on the description, the results of classroom action 
research  conducted in two cycles which can be concluded with that the practice 
of handicrafts can improve fine motor skills  Group B of TK Aba Thoyibah 
Banyuanyar Surakarta 2016/2017 . 
 
Keywords: fine motor skills, handicraft, play group
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MOTTO 
 
 
Man jadda wa jadda, 
 
Barang siapa bersungguh-sungguh pasti dapat. 
(Pepatah Arab) 
 
 
Barang siapa bersungguh-sungguh, Sesungguhnya 
kesungguhannya itu untuk dirinya sendiri. (QS. Al-
Ankabut: 6) 
 
 
Dan orang yang bersungguh-sungguh (berjihad) untuk mencari (keridhaan) kami, 
benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami.dan 
sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat. 
(Qs.Al-Ankabut: 69) 
 
 
 
Allah mencintai pekerjaan yang apabila bekerja ia menyelesaikannya dengan baik. 
(Terjemahan HR. Thabrani) 
 
 
Kesabaran menolong segala pekerjaan, 
 
tidak ada kenikmatan kecuali setelah kepayahan. 
(Penulis) 
 
 
Belajar dan bekerja dengan segala upaya, 
Tuhan yang akan memberi imbalannya. 
(Penulis) 
 
 
Tuhan tidak menyia-nyiakan usaha seorang hamba 
yang yakin terhadap takdir baik-Nya. (Penulis) 
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